















⑴ Histoires ou contes du temps passé avec des moralités, Paris, Claude Barbin,
1697. このテクストは，リプリントで読むことができる。Contes de Perrault, fac-
similé de l’édition originale de 1695-1697, avec une préface de Jacques Barchi-
lon, Genève, Slatkine Reprints, 1980.『完訳ペロー童話集』（新倉朗子訳，岩波文
庫，1982年）を随時参照した。
⑵ Griselidis nouvelles avec le conte de Peau d’asne, et celuy des Souhaits ridi-
cules, quatrième édition, Paris, Jean-Baptiste Coignard, 1694. 注 1に記した
Contes de Perrault に採録されている。ペローの物語の引用はすべてこの版によ
る。ただし，表記はすべて現代のものに改めた。この版はしばしば 1695年出版と
されるが，実際には 1694年である。その点に関しては，Charles Perrault, Con-
tes, édition de Roger Zuber, Imperimerie nationale, 1987, p.34. 参照。ちなみ
に，ジュベの序文はペローのコント集の最も優れた解説の一つである。
























⑸ La Querelle des Anciens et des Modernes XVII e-XVIII e siècles, précédé d’une
préface «Les abeilles et les araignées»de Marc Fumaroli, Gallimard, «Folio
classique», 2001, pp.7-218.
⑹ «Naturel» という言葉は，1694年に出版されたアカデミー・フランセーズの辞典
では，次のように定義される。«Qui appartient à la Nature, qui est conforme à
l’ordre, au cours ordinaire de la Nature.»
⑺ Marc Fumaroli, «Les Contes de Perrault, ou l’éducation de la douceur», dans


























⑻ «Retournons à Psyché : Damon, vous m’exhortez/ À peindre ses malheurs et
ses félicités.» La Fontaine, Œuvres complètes, t. I, édition de Jean-Pierre Col-
linet, Gallimard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1991, p.241. ラ・フォンテーヌ，
『寓話（上・下）』（今野一雄訳，岩波文庫，1972年）を随時参照した。
⑼ «Je vous dirai, si vous voulez, pour vous désennuyer, le conte de Peau d’Âne,
ou bien la fable du Corbeau et du Renard, qu’on m’a apprise depuis peu.»,
Molière, Le Malade imaginaire, Acte II, scène 8, dans Œuvres complètes, édi-


















⑽ Bonaventure Des Periers, «D’une jeune fille surnommée Peau-d’Âne, et com-
ment elle fut mariée par le moyen que lui donnèrent les petites fourmis», Nou-
velles récréations et joyeux devis, dans Conteurs français du XVI e siècle, Galli-
mard, «Bibliothèque de la Pléiade», 1965, pp.593-594.
⑾ La Fontaine, Œuvres complètes, op. cit., p.1194, note 1 de la page 297.
⑿ La Fontaine, «Les Amours de Psyché et de Cupidon», Œuvres complètes, op.
cit., tome II, p.238-239.
⒀ 新しい潮流が生まれるときに，それまでの主流を旧派とし，対立の構図を作ること
は古代からずっと行われてきたし，17世紀以降も同じことである。H. R. Jauss,
«La“modernité”dans la tradition littéraire et la conscience d’aujourd’hui»,
dans Pour une esthétique de la réception, Gallimard, «Tel», 1978, pp.173-229.
⒁ Charles Perrault, Le Siècle de Louis le Grand, Jean-Baptiste Coignard, 1687.
⒂ Nicolas Boileau, Satires, X, 1694, dans Satires, Épitres, Art poétique, édition
de Jean-Pierre Collinet, Gallimard, «Poésies», 1985, pp.122-142.
⒃ Charles Perrault, «Timandre avait un fils, triste, fâcheux, colère,/ Des misan-
thropes noirs le plus atrabilaire,/ Qui, mortel ennemi de tout le genre humain,/
D’une maligne dent déchirait le prochain,/ Et sur le sexe même, emporté par
sa bile,/ Exerçait sans pitié l’âcreté de son style.», L’Apologie des Femmes,


























⒄ La Fontaine, «Préface», Fables, Œuvres complètes, t. I, op. cit., p.9.
⒅ Michel de Montaigne, Essais, Iivre I, chapitre 26, «De l’institution des enfants,
à Madame Diane de Foix, Comtesse de Gurson».
⒆ «［. . .］les auteurs songeaient autant à instruire leurs spectateurs qu’à les di-


























































21 Longin, Traité du Sublime, traduction de Boileau, introduction et notes de


















が目の前に浮かぶ（l’on croit voir ce qu’on entend）ような語り口にすること
が必要だと言う。耳にするという表現は，口承の物語を喚起するために使わ
れ，それが無邪気な表現とつながるとしたら，アカデミーの辞書の定義にあ
る，「真実を再現し，自然を模倣する（qui représente bien la vérité, qui imi-







22 «Trouver quelque chose de nouveau par la force de son esprit, de son imagina-






















































23 «Convenance de ce qui se dit, de ce qui se fait par rapport aux personnes, à
l’âge, au sexe, aux temps, aux lieux, etc.», Dictionnaire de l’Académie française.
24 Daniel Roche, La culture des apparences. Une histoire du vêtement XVII e siècle




























26 Marc Fumaroli, «Les Contes de Perrault et leur sens second : l’éloge de la
modernité du siècle de Louis le Grand», Revue d’Histoire littéraire de la
















































































30 «Nos vertus ne sont, le plus souvent, que des vices déguisés.», La Rochefou-
cauld, Maximes ou Sentences et Maximes morales, édition de Jean Rohou,
Livre de Poche, 1991, p.75. ラ・ロシュフコー『箴言集』二宮フサ訳，岩波文庫，
1989年，p.11.
31 La Bruyère, «Des Femmes», dans Les Caractères, édition d’Antoine Adam, Gal-






























32 «Il est, j’en suis d’accord, des femmes infidèles,/ Et dignes du mépris que ton




























33 こうした皮肉は，Pierre Schoentjes の用語を借りれば，「語りに関する状況の皮
肉」と呼ぶことができる。その特色は，予測に反して物事が実現することにある。























めくくる。«Vous voyez qu’en ce fait la plus forte apparence/ Peut jeter dans
l’esprit une fausse créance./ De cet exemple-ci ressouvenez-vous bien ; /Et,
quand vous verriez tout, ne croyez jamais rien.» Molière, Œuvres complètes,
Seuil, 1962, p.121.
35 «Perrault oppose les ornements aux“beautés naturelles et positives”［. . .］.
Fondés sur la seule habitude, ils demeurent arbitraires, accidentels, sans
réalité véritable.», Annie Becq, Genèse de l’esthétique française moderne, 1680-













ない恐怖を感じるところだった（saisissait les esprits d’une secrète hor-












36 «Nature : L’ensemble de l’univers, toutes les choses créées. Cet esprit uni-
versel qui est répandu dans chaque chose créée, et par lequel toutes ces choses
ont leur commencement, leur milieu et leur fin.» Dictionnaire de l’Académie
française, 1694. Cf. Jean Ehard, L’idée de nature en France dans la première


























































38 La Bruyère, op. cit., p.59.
39 La Fontaine, op. cit., p.98.


























41 «Son théâtre est la victoire de la nature sur les passions monstreuses et les




さ い ご に
韻文の物語から散文の物語へと移行する過程で，ペローはずれに基づく物語
を様々な形で展開した。赤ずきんはおばあさんの外見に騙され，内部に潜んで
いる狼に食べられる。サンドリヨンや長靴をはいた猫の主人は，外面をコント
ロールして，社会的な上昇を果たす。こうした物語の中でもっとも興味を惹か
れるのが「まき毛のリケ」である。ここでは見た目と心という形で，外見と内
面の分離が物語の意匠となっている。リケは醜いけれど賢く，彼が恋する女性
は美しいけれど知恵に欠ける。この二人の恋の展開の中で，リケが最後に美し
く変身することはない。しかし，愛が女性の心の中に芽生えることで，リケは
美しく見えるようになる（43）。そこにあるのは，内面が外見を支配する世界観
である。二つの側面の自然な一致が前提とされた韻文物語の世界観から，心中
心の現代的な世界観へとペローは一歩踏み出す。そのことで，内面が外見を左
右することが自然であると感じられる世界の到来をつげ，新たな時代の「自然
さ」が示されているといってもいいだろう。
──文学部教授──
────────────
43 水野尚『物語の織物』前掲書，pp.223-246.
６２ 外見の文化と自然の魅力
